论时尚类矢量插画的艺术创作语言 by 杨双飞 & 朱梅
内容摘要 随着电栖 图形 的制作和处理功 能的不断 强 大 以曰 引
、
川 日 ‘ 七
、
己 等为代 表的 矢量 图形绘制软件加速 了网络插 画 艺术的发展 在网络插 画
艺术中
,





优 稚妩嵋 的人物形 象
、
轻松洗 练 的 笔触
、
流 畅优 美 的线
条
、
平 面 化 的造 型等 艺术创作语言 给人以 强烈的视 觉冲击
,
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